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Electronic government affair intellect exchange system provides modern office 
conditions, comprehensive information, macro-analysis, policy support for 
administration department, which standardize the daily affairs, make it electronic, add 
up file management, manage the HR file, and realize the internet 
information-collecting and “no paper” office. 
The point of Electronic government affair intellect exchange system is to improve 
operation efficiency, to reduce operation cost, to strengthen supervision, to promote 
government affair public, to advance innovation and to push socialized information 
construction. On the flat of Electronic government affair intellect exchange system, 
employees can finish many affairs through internet, which save time and cost, 
improve the efficiency. For instance, employees can apply for a leave, file copy, use 
office facilities and file download by internet. So, it show the feature of inter-flat, 
unified interface, easy operation and low cost. 
With the investment increase in our system, Electronic government affair 
intellect exchange system construction shows its own fast development and the 
system collection becomes comprehensive, which realize the internet office for the 
direct authority. 
Electronic government affair intellect exchange system utilize Network 
communication and advanced Network flat to build a safe, open and efficient 
information net and an automatic and information electronic system. Under the 
support of modern computer and Network communication, the daily office work 
information collection and announcement are all under the digital and network.  The 
system flat develop the information collection system, which satisfy the office 
management affair, decision management. And the system can solve electronic 
communication among different departments. 
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1.3  本文的主要研究内容 























































2.1 Web Services 技术 
1、基础与结构 







应用程序实现对用 XML协议进行数据的传输，用 Simple Object Access Protocol





Web 服务体系的系统稳定，其中，一下迹象相关技术对 Web Services 起到了关
键的作用，奠定了 Web Services的基础： 
首先，是可扩展语言的应用（eXtensible Markup Language）简写为 XML。
他的前身是一种很成熟与完善的标记语言，称为标准通用语言（Standard 
Gereralized Markup Language）简写为 SGML，正是因为可扩展语言是在标准通
用语言的基础上发展起来的一门语言，所以它既具备了标准语言的通用性，又具
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